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Recommended Citation
Vitaceae, Ampelopsis brevipedunculata, (Maxim.) Trautv. USA, New Jersey, Bergen, U.S.A., New
Jersey. Bergen Co., Alpine, Palisades Interstate Park, Henry Hudson Drive and shoreline between
boat basin and Twombly Landing, disturbed woods on basalt talus, 40.91, -73.93, 2002-10-24,
Barringer, Kerry, 9120, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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